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ઇ๿ɈਏޡɅɢɥʑʠ˄ʛʍĜɅ࠲ȳɥఘᆅߔโ研究
ĝઇ๿Ɉਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱੼౰Ɉ૚əĝ
ಒರ　჊ੂۋ1　田中　ణᆅ2
ĺᄎ൨ɂᄆโĻ
　ઇ๿ɉĄૹ૥๿ॻのʏˋʴ˃ɂȯɦĪಒರĄ1992īĄૹ૥๿のఱęのɺɼʟˋʞɻʞɻ
ɂɄȽɀȞるĪ࠾中Ą2012īăɘȹĄઇ๿ɉ౦ޢᄵౘのߤݮટɂȱɀૹ૥๿ॻの൥ȧɄࠫ
৉૝঍ɂɄȽɀおɤĄݗಶĄྰȱȞाࠫɄɃઇ๿ȥɣ൥ȧɄݖषɬିけɀȞるăઇ๿のઽ
ɬႴ໲ᄆにȳるȭɂɁĄই࡜ɬɜɣȞĄఘȦᄨȯɦるĄɂࠐȲɀȞるૹ૥๿ఱɜவɄȞɄ
ȞɂȯɦるĪ࠾中Ą2012īăȭのɢȠにĄૹ૥๿のఱęにɂȽɀĄઇ๿ɉ်ູɄൎ௣ɂȞȢるă
　一ၫɁĄઇ๿のလݮߤ຦ɉ2009 ༃ڬᅰߤཡݛȱɀおɤĄ༃࠰1000ޑࣷȩのလݮȦࠫപ
ȯɦɀȞるĪૹ૥๿ණၫ࡜௣൤Ą2016īăȷのလݮߤ຦にɢȽɀఱęの໲௵౺ߤに൥ȧɄ
܆ࣗɬɜȹɣȳのȦĄလݮにɢるݮટޡĪŁਏޡīɁȜるăTable1にૹ૥๿࡜௣൤にɢる
ॢ်のਏޡᆲɬ૲ȱȹȦĪૹ૥๿ණၫ࡜௣൤Ą2016īĄ2009༃ڬਏのလݮߤ຦のߤ౯ݛに
ɂɜɄȞਏޡᆲȦഝȢɀȞるȭɂȦɩȥるăလݮߤ຦にɂɜɄȠਏޡɉĄઇ๿ୈ၃ȺけɁ
ɉɄȩĄࣷᆿのૹ૥๿ીĄტ๿ીĄె౉ીの౺ߤଞにɜ܆ࣗɬ࢒ɖȳɂȯɦるăᇉȢɊĄ
ಓɜȽȹޡの೽தĄಸ൳ဘɒの܆ࣗɬɉȲɛĄۃ౺ߤĄୣ౺ߤĄॄ੟ჶɄɃĪ中ഺ・౧ট・
田๿・࠲・ද௫Ą1990īĄਏޡɉఱęȦ໲௵౺ߤɬഗる௫ɁᅕęɄ࿹ඐɬɜȹɣȱĄఱę
ɬ༎ɘȵるശ੭ɂɄȽɀȞるĪNPOၭఱઇ๿ʷʽĜʐɺʸĄ2011īă
 
Ubcmf!2āૹ૥๿ණၫ࡜௣൤ɅȤȫɥॢ်ɈਏޡᆲĪ3116ġ3126年ī
　一ཾโにݮટလݮɉණరĄ෿༜Ąဇ౉ޮɄɃの૵೓੠ޮに࠸ɘɦĄ൥ࡤჹɄ૵೓੠ޮɉ
ʠˁɾʶɬۜȧࡧȭȳ୸ᅰૢɂɄるĪRothschildĄ2011īăȷのȹɛĄ੠ޮɂȞȠྥ໲௵โ
1　౽ື൥ߔ
2　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−46−
௻࣍ĄȜるȞɉࣱ࢖௻ൔにȯɣȯɦȹখęఱのʑʠ˄ʑにཋるॸ࢞ɂȱɀĄPost Traumatic 
Stress Disorder ĪPTSDīɞAcute Stress DisorderĪASDīにȾȞɀڙȠॸ࢞Ȧ൥ȧɄ߇ɬ౰
ȱɀȞるĪޠ௫・ಒರ・ޠນ・田၃Ą2013īăʑʠ˄ʑॸ࢞におȞɀɉĄ७ڏવॗɂɄる
୸ᅰૢɬĶʑʠ˄ʛʍĜķĄʑʠ˄ʛʍĜにཌȯɦȹय़ݪ౺ȲるఘᆅโཱܾɬĶʑʠ˄ʑ
ཱܾķɂȞȠɢȠに်ࣾȱɀޱ༄ݛȯɦるȦĪLazarus & FolkmanĄ1984īĄ੠ޮに࠲ȳる
ʑʠ˄ʑॸ࢞におȞɀɉޠ௫഼Ī2013īのૄ฾にɜȜるɢȠにĄʑʠ˄ʑཱܾのɕȠに்
๘ȦȜɀɣɦるȭɂȦഽȞɂ৽Ȣɣɦるă
　一ၫĄઇ๿にȾȞɀɉĄ਱এ੭Ą൥ࡤჹɄྡޮɬɜȹɣȳ൥လݮȦࡧȭȽɀおɣȴĄಪ
୺ȱȹɢȠに小ࡤჹのလݮɬटɤ၄ȱɀȞる௻ൔにȜるăઇ๿ୈ၃Īᆿಞȳるી෨ഺɬ࠸
ɚīのఱęɉĄএ੭Ɂɜလݮߤ຦ɬറけɀȞるߤݮટȦ10kmᅆのࢯᆋにശ੭ȳるɂȞȠ
࣡ɛɀູڽโɄ௻࣍の中ɁĄઇ๿ɂࢼ౺ȱɄȦɣ໲ę౺ߤȱɀȞるăȷのȹɛĄઇ๿ୈ၃
のఱęɉĄઇ๿のလݮɬ໲௵౺ߤの一部ɂȱɀɂɣȢɣɦɀȞるɢȠにૃɩɦるăઇ๿の
လݮɬ体অȳるණইୣმɉĄလݮɬఘ༯ȳるȷɐɤɉəȵȴĄઇ๿ɂ௫଴に࿥ȧਗȞĄ໲
௵౺ߤɬറけɀȞるɂȞȠĪNPOၭఱઇ๿ʷʽĜʐɺʸĄ2011īă໲௵౺ߤɬറけɀȞる
中ɁĄୣმɬ༎ɘȵɀȞるのɉĄಪ୺ȱȹɢȠにઇ๿のလݮにɢるݮટޡɂȞȢるȺɧȠă
ȭのɢȠにĄઇ๿のୈ၃のఱęにɂȽɀĄઇ๿のݮટလݮɉʠˁɾʶɬۜȧࡧȭȳɢȠɄ
୸ᅰૢɂȞȠɢɤɉĄਏޡにɢるྡޮɬɜȹɣȳ୸ᅰૢɂȱɀɂɣȢɣɦɀȞるݢ༑౯Ȧ
Ȝるăȭの๘ɁĄઇ๿のလݮにɢるਏޡɉĄઇ๿ୈ၃のୣმにɂȽɀʑʠ˄ʑɬ౺əȺȳ
ঈۚĄȳɄɩȻʑʠ˄ʛʍĜにɄȽɀȞるɂ৽ȢɣɦるăLazarus & FolkmanĪ1984īɉĄ
໲௵の჉౯โɄྃɩȱȞ୸ᅰૢɬʟɼ˂Ĝʧʛʑ Ī˃Daily hassleīɂယᇆȱĄʟɼ˂Ĝʧʛ
ʑ˃のරಓȦఘబの健য়௻ൔにఠȩȥȥɩȽɀȞるɂၡਠȱɀȞるăႨॸ࢞ɁɉĄઇ๿の
လݮߤ຦にɂɜɄȠਏޡɬĄઇ๿ୈ၃のఱęにɂȽɀの໲௵のྃɩȱȞ୸ᅰૢĄȾɘɤʟ
ɼ˂Ĝʧʛʑ˃のǍȾɂȱɀɂɣȢるȭɂɂȳるă
　ਏޡɬʟɼ˂Ĝʧʛʑ˃ɂȱɀɂɣȢȹ௲ਗĄઇ๿ୈ၃のఱęȦଌ੫に໲௵౺ߤɬഗる
中ɁĄਏޡにɢȽɀɜȹɣȯɦるɃのɢȠɄ୸ᅰૢȦʑʠ˄ʛʍĜにɄȽɀȞるȥɬູฤ
ȳるྼᅟȦȜるăɘȹĄʑʠ˄ʛʍĜɬູฤȳるȹɛにɉĄaīɃのɢȠɄવॗૢൔɬॄ
অȱȹȥĄbīॄঅȱȹવॗૢൔȥɣɃのา๱のʥʄʞɻʮɄࠐ௶โɼˋʩʇʠɬିけȹ
ȥĄの2๘にȾȞɀცɣȥにȳるྼᅟȦȜるɂȯɦるĪগݎ・ੂęᄄ・ݙટ・౰田Ą2007īă
ȭɦɘɁਏޡにɢȽɀɃのɢȠɄ୸ᅰૢȦ࿹ඐにɄるȥに࠲ȳるၡਠɉȞȩȾȥઢॽȯɦ
るɜののĪ中ഺ഼Ą1990Ĉ਒࣌・ນۈĄ1997īĄઇ๿のਏޡɬʑʠ˄ʛʍĜɂȱɀɂɣȢĄ
ฤᆲโにപฤȳるɢȠɄ૚əɉ਄ɩɦɀȞɄȞă
　ڬ௫のȭɂȥɣĄႨॸ࢞ɁɉĄਏޡに࠲ȱɀਲるȭɂĄ࿹ඐにૃȠȭɂɬਏޡにɢるʑ
ʠ˄ʛʍĜɂȱɀɂɣȢĄɃのɢȠɄʑʠ˄ʛʍĜȦȜるのȥɬცߊにȱĄʑʠ˄ʛʍĜ
ɬᆲโにപฤȳるȭɂȦݢ༑ɄĶઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱ķĪڬݚćਏޡʑʠ˄ʛʍĜ
ଦ๱īɬ੼౰ȳるȭɂɬ൦1のᄆโɂȳるăइ体โにɉĄᅅྩ෮ੈĪჶಞၭĄ૵ᄻࡥ୺に
ɢるଋᄎ૒ၭīにɢȽɀĄਏޡʑʠ˄ʛʍĜɬപฤȳるਐᄆのେୠɬ਄ȞĄႨ෮ੈĪଋᄎ
૒ၭīにおȞɀଦ๱৭౰ɬ਄ȠȭɂɂȳるăȯɣにĄਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のఒᅲ౯Ąൃ
ຎ౯のॳບɬ਄Ƞȭɂɂȳるă
　ɄおĄႨॸ࢞ɁɉĄ଱にૹ૥๿ી໘の൥ߔ౺ɬൎ௣ɂȱȹॳບɬ਄ȠȭɂɂȳるăႨᅰ
ɁȜɦɊĄਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜの࿎ݟɉĄ༃ᇖĄఊ業にɢȽɀڽɄるɂ৽Ȣɣɦるȹ
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ɛĄഽᅕɄ༃ᇖĄఊହɬൎ௣にॳບɬ਄ȠȭɂȦႊɘȱȞɂ৽ȢɣɦるăɘȹĄઇ๿Ȧૹ
૥๿ॻのൣ࿍โɄࠫ৉૝঍ɁȜるȭɂɬ৽ȢるɂĄࠫ৉ࢊɜ࠸ɛȹഽᅕɄණۊのୣმɬൎ
௣にॳບɬ਄ȠȭɂȦႊɘȱȞɂ৽ȢɣɦるăȱȥȱĄႨॸ࢞ɉʩɼ˅ʛʠโɄॸ࢞ɂɄ
るȹɛĄɘȴɉૹ૥๿ી໘の൥ߔ౺Ą඗ࡖ൥ߔ౺Īڬݚć඗൥౺īɬൎ௣に෮ੈɬ਄Ƞȭ
ɂɂȳるă
　ɘȹĄႨॸ࢞Ɂɉਏޡɬʑʠ˄ʛʍĜɂȱɀɂɣȢĄਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜɬᆲโに
പฤȳるȹɛのଦ๱੼౰ɬ਄ȠăȱȥȱĄႨॸ࢞のൎ௣ɁȜる൥ߔ౺Ą඗൥౺ɉഽᅕɄʑ
ʠ˄ʛʍĜにཌȯɦɀȞるɂ৽Ȣɣɦるăࡾ๿Ī2002īɉĄ൥ߔ౺ɬൎ௣にȱȹ෮ੈにお
ȞɀĄ൥ߔ౺ߤȦʑʠ˄ʑにࠐȲるȭɂɬĶݦരʑʠ˄ʑķĄĶᄯఱʑʠ˄ʑķĄĶߔ業ʑʠ
˄ʑķĄĶ୤ଌࠐのၿȱȯķĄĶɺ˃ʨɼʠʑʠ˄ʑķの5ȾにယᇆȱɀȞるăɘȹĄ࢔ᆊ・
௄ইĪ2012īɉĄட子඗൥౺ɬൎ௣にȱȹ෮ੈにおȞɀĄߔ౺౺ߤ௫のʑʠ˄ʛʍĜɬĶൎ
ఱ࠲बķĄĶݦര࠲बķĄĶమᇭ・୊ఊķĄĶߔ業ķĄĶ൥ߔ࿎ݟķĄĶᇞڈ・౯ķĄĶ౯߆ķの7Ⱦ
にယᇆȱɀȞるăߊȥにઇ๿のਏޡɉʑʠ˄ʛʍĜにɄɤȢるɂ৽ȢɣɦるȦĄഽᅕɄʑ
ʠ˄ʛʍĜɬॄঅȳる൥ߔ౺Ą඗൥౺にɂȽɀĄਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜɉ഼のʑʠ˄ʛ
ʍĜɂ྘ߏȱɀɃɦɕɃのʑʠ˄ʛʍĜɂɄɤȢるのȥɬॳບȳるȭɂɉ୭ᅟɄݻ൨ɂȞ
Ȣるă
　ȷȭɁĄႨॸ࢞ɁɉĄߔ౺౺ߤ௫ɁਏޡȦɃɦɕɃのʑʠ˄ʛʍĜにɄɤȢるȥɬ௢੧
にॳບȳるȹɛにĄ෮ੈൎ௣ଞɁȜるߔ౺Ȧ໲௵โにࠐȲるഽᅕɄʑʠ˄ʛʍĜɂɃȻɣ
Ȧ൥ȧɄʑʠ˄ʛʍĜにɄɤȢるȥにȾȞɀの྘ߏɬ਄Ƞȭɂɬ൦2のᄆโɂȳるă
ĺᅅྩ෮ੈĻ
１．目的
　ჶಞ෮ੈĄଋᄎ૒෮ੈɬଌૈȱĄਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のਐᄆେୠɬ਄ȞĄଦ๱ਐᄆの
ঈڨɬ੼౰ȳるȭɂɬᄆโɂȳるă
２．方法
　෮ੈ૪ࡖɉ2014༃10ॢݚ஄ġ11ॢ௫஄ɁȜȽȹăૹ૥๿ી໘の඗൥౺8შĪ10ൣġ20
ൣī3Ąૹ૥๿ી໘੭ୣの౰ఱ7შĪ40ൣڬ௫īにൎȱ཰৭ഢݛჶಞにɢるჶಞ෮ੈɬଌૈȱ
ȹăȯɣにĄૹ૥๿ॻ໘の඗൥౺27შにൎȱ૵ᄻࡥ୺にɢるଋᄎ૒෮ੈɬଌૈȱȹă཰৭
ഢݛჶಞɁɉĄĶઇ๿のਏޡにɢȽɀĄ໲௵โにਲるȭɂĄ࿹ඐにૃȠȭɂɂȱɀɃɭɄ
ȭɂȦȜɤɘȳȥăķɂశɇĄ૵ᄻにޑຒɬ࢙ɛȹă૵ᄻࡥ୺にɢるଋᄎ૒෮ੈにおȞɀɜĄ
ວᅕのଋᄎɁశɇ૵ᄻにޑຒɬ࢙ɛȹă
３．結果と考察
　ਏޡにɢȽɀਲるȭɂĄ࿹ඐにࠐȲるȭɂにȾȞɀĄჶಞ෮ੈɁ76খĄଋᄎ૒෮ੈɁ
123খのࡥ୺Ȧຶɣɦȹăେୠȯɦȹ૵ᄻࡥ୺にȾȞɀĄ඗൥౺5შɁ౲ᆅĄຕਗɬ਄Ƚȹ
य़ݪɬTable2に૲ȳăɄおĄTable2にɉ࿡๱Ȧ2ڬ௫のޑຒɬࡥ੪ȱȹă૫にĄຶɣɦȹޑ
ຒɬ基に൥ߔ౺ൎ௣のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱ɂȱɀ઴ᅙɁȧるਐᄆのೊฤɬ਄ȞĄ੕୒โ
3　ᅅྩ෮ੈにおȞɀൎ௣ଞの༃ᇖにȾȞɀĄϱ10ൣĄϲ20ൣĄϳ30ൣĄϴ40ൣĄϵ50ൣĄ϶60ൣȥɣೊ൰ȱɀɜɣ
ȠɢȠ࢙ɛȹă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−48−
に20ਐᄆȦঈڨɂȱɀ準ྩȯɦȹă
Ubcmf!3āჶಞ෮ੈĄଋᄎ૒෮ੈȥɣຶɣɦȹਏޡɅɢȽɀਲɥȭɂĄ࿹ඐɅɄɥȭɂ
ĺ研究2Ļ
１．目的
　ϱᅅྩ෮ੈȥɣຶɣɦȹࡥ୺ɬɜɂにĄઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のਐᄆɬ੼౰ȱĄ
ଦ๱৭౰ɬ਄ȠȭɂĄϲ੼౰ȯɦȹଦ๱のఒᅲ౯Ąൃຎ౯のॳບɬ਄ȠȭɂĄϳ基Ⴈമ౯
Ī౯်Ą୸బණĄࢧୣȥɣのࢯᆋīɂの࠲ᇦɬॳບȳるȭɂɬᄆโɂȳるă
２．方法
Ī1ī෮ੈൎ௣ଞ
　ૹ૥๿ॻૹ૥๿ી໘にȜるAਡᆏ൥ߔĄBૐᆏ൥ߔĄC඗ࡖ൥ߔにฆȠ൥ߔ౺Ą඗൥౺計
434შĪA൥ߔć237შĄB൥ߔ60შĄC඗ࡖ൥ߔ137შīɬൎ௣ɂȱȹăိࣧ༃ᇖɉ19.82ਫ਼ĪSD
Ł1.26īĄ౯်にȾȞɀɉĄට౯173შĄட౯261შɁȜȽȹăȷのȠȻC඗ࡖ൥ߔのட子ߔ
౺67შĪိࣧ༃ᇖ19.09ਫ਼ĄSDŁ0.89īにൎȱɀĄ੔ॳੈఒᅲ౯のॳບɬ਄ȠȹɛにĄᄝ1ˎ
ॢの࠰ߒɬȜけɀ੔๱ວ一の෮ੈɬଌૈȱȹăൎ௣ଞのວฤɉߔಔྈਖにɢȽɀ਄ɩɦȹă
　Ⴈॸ࢞の෮ੈൎ௣ଞȦ੭ಔȳる൥ߔĄ඗ࡖ൥ߔɉૹ૥๿ી໘に位置ȳるăɘȹTable1に
૲ȱȹਏޡᆲȦപฤȯɦȹૹ૥๿࡜௣൤のஒ੭ණɜૹ૥๿ી໘に位置ȳるăTable1に૲ȯ
ɦȹɢȠにݚࡥの෮ੈଌૈ૪ࡖȥɣౘʃॢ೐ɉਏޡᆲȦ྘ߏโഽȩĄൎ௣ଞのɕɖ೔ۙȦ
ਏޡɬॄঅȱɀȞる中Ɂ࿎ฤɬ਄ȽɀȞるɂ৽Ȣɣɦるă
Ī2ī଴റȧ
　෮ੈ૪ࡖɉ2014༃11ॢݚ஄ġ12ॢ௫஄ɁȜȽȹăਆࡹ໘に一ಈ༯࿫ȱଌૈȱȹăஒᅙ૪
࠰ɉ10ယġ15ယา๱ɁȜȽȹă੔ॳੈఒᅲ౯の෮ੈɉᄝǍˎॢの࠰ߒɬȜけɀଌૈȱĄ1
ޑᄆɉ12ॢ௫஄Ą2ޑᄆɉ1ॢ௫஄にଌૈȱȹă
ಒರ჊ੂۋ・田中ణᆅ　ઇ๿のਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜに࠲ȳるఘᆅߔโॸ࢞ −49−
　ᆷᆅโ༯ᆞɂȱɀĄ෮ੈଌૈ೐にൎ௣ߔ౺にൎȱĄϱჟࡥშɁଌૈȯɦĄখఱのޑຒȦ
ஒമ೨ఉにၡਠȯɦるȭɂɞĄय़ݪȦ౰ಕຑにཱ܇ȯɦるȭɂɉჟȞȭɂĄϲ෮ੈय़ݪɉĄ
ॸ࢞のəにᆀᅙȯɦߔ会ཡ࿍ɞߔ୹ሄဦɂȱɀ৊࿍ȯɦるȭɂȦȜるȦĄখఱのޑຒȦȷ
のɘɘ৊࿍ȯɦるȭɂɉɄȞȭɂĄϳຒȢȹȩɄȞଋᄎȦȜる௲ਗɉĄȷのଋᄎにຒȢɄ
ȩɀɜȥɘɩɄȞȭɂĄϴޑຒɬ๫中Ɂ૷ɛȹȩɄȽȹ௲ਗĄ૷ɛるȭɂɉݢ༑ɁĄȷの
ȭɂにɢる࿤ᆀܗɉ一ಜ౺ȲɄȞȭɂĄのૉɬଋᄎ૒࿍૒にࡥ੪ȱĄȯɣに৏ຢɁತცɬ
ݡȢȹăȷの௫ɁĄଋᄎ૒ɒのޑຒɬɜȽɀĄ෮ੈઞݡのວڷȦຶɣɦȹɜのɂ཯ඣȱȹă
Ī3ī෮ੈ໘ᅎ4
ϱ༃ᇖć༃ᇖにȾȞɀౘ૦のࡥ໴ɬ࢙ɛȹă
ϲ౯်ćට౯Ąட౯のɃȻɣȥɬೊ൰ȳるɢȠ࢙ɛȹă
ϳএ੭のୣɘȞćএ੭ୣɭɁȞるୣஒのᅁ၆ྈਖのࡥ໴ɬ࢙ɛȹă
ϴএ੭のୣɘȞのࢧୣࡖ࠰
ϵ୸బණć୸బණにȾȞɀĶ中ߔല業ɘɁに一ྈෳȩ౺ߤȱȹɂȭɧķɂತცɬȱȹȠȢ
ɁĄĶϱ ૹ૥๿ી໘ķĄĶϲ ૹ૥๿ી໘ɬதȩૹ૥๿ॻ໘ķĄĶϳ ૹ૥๿ॻެķの3ॣၭɁ
ޑຒɬ࢙ɛȹă
϶ઇ๿ɬॽる࿡๱
Ϸਏޡྡޮの࿤ޕ๱ćĶȭの1༃ڬ໘ɁਏޡĄಓޡにɢȽɀĄȜるȞɉȷの܆ࣗにɢȽɀĄ
Ƀのา๱࿤ޕɄࠐȲɬିけɘȱȹȥķのᄎȞにൎȱɀĄĶϱ࿤ޕにࠐȲȹȭɂɉ೔ȩɄ
ȞķĄĶϲவȱ࿤ޕにࠐȲȹķĄĶϳȥɄɤ࿤ޕにࠐȲȹķĄĶϴྥ௵に࿤ޕにࠐȲȹķの4
ॣၭɁޑຒɬ࢙ɛȹăႨਐᄆɉĄਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱ɂのഊ࠲बౘɬॳບȳるȭɂɁ
ൃຎ౯のߊ໻にᅙȞるă
ϸૹ૥๿ॻにൎȳる৕ڷ๱
Ϲઇ๿のɼʹĜʐଦ๱
Ϻઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱ćᅅྩ෮ੈのय़ݪɬɜɂに੼౰ȱȹ20ਐᄆにȾȞɀĄઇ
๿に౼ฆȱȹಮᄑݦ1შ5Ąૹ૥๿ॻ੭ୣの൥ߔ࣋ۙ2შにɢȽɀਐᄆ໘ᅎɬߊ໻ȱɀɜɣ
ȞĄ໘ᅎโൃຎ౯ɬߊ໻ȱȹă࣋૲にȾȞɀɉĶݚࡥの୸ᅰૢɉĄઇ๿のਏޡにɢȽɀ
ࡧȭるɂ৽Ȣɣɦる୸ᅰૢȦஙȥɦɀȞɘȳăݚࡥの20ਐᄆの୸ᅰૢにȾȞɀĄ੕ࣷౘ
ʃॢの࠰にɃのา๱ॄঅȱɘȱȹȥăɘȹĄȷのȭɂɉɃのȩɣȞ७ɄȭɂĄ࿹ඐɄȭ
ɂĄɂࠐȲȹɁȱɡȠȥăķɂࡥ੪ȱȹă࿎ฤにȾȞɀɉ݊ڤ・຀田・ඌ۩・ఝ・ᄚ࿪
Ī1992īĄટ਺Ī2013īɬઞ৽にĄౘʃॢ࠰にଋᄎਐᄆの୸ᅰૢɬĄɃのȩɣȞの࿡๱Ɂ
ॄঅȱȹȥĪڬݚĄॄ অ࿡๱īにȾȞɀĄĶ೔ȩɄȥȽȹĪ0๘īķġĶɢȩȜȽȹĪ3๘īķ
の4ॣၭɁޑຒɬ࢙ɛĄ૫にȷの୸ᅰૢの଱ࠫโ७ڏ౯ĪڬݚĄ७ڏ౯īにȾȞɀĄĶ೔
ȩ७ɁɉɄȥȽȹĪ0๘īķġĶྥ௵に७ȺȽȹĪ3๘īķの4ॣၭɁޑຒɬ࢙ɛȹă
ϻૹ૥๿ॻɒのڈශଦ๱
３．結果と考察
Ī1īယ಑ൎ௣ଞ
　ޑେȯɦȹ෮ੈᅙ૒ȥɣĄज़ഹඩȦȜるൎ௣ଞɬ೔ɀதެȱȹय़ݪĪᅁ၆ྈਖのəज़ഹ
4　Ⴈॸ࢞ɁɉĄϴĄ϶ĄϸĄϹĄϻの෮ੈਐᄆɬယ಑ȥɣதެȱȹă
5　NPOၭఱઇ๿ʷʽĜʐɺʸのʑʗʛʭăઇ๿ʷʽĜʐɺʸɁɉĄઇ๿の૵೓・ᇘષ・ဦݛの෮ੈ・။ശ・๐૲ߤ
຦ɬ਄ȽȹɤĄݮટɞ႕੠の࣋ۋ࿱࢒ɞरᄂߤ຦にଲɤ೨ɭɁȞるĪȯɛȱɘ・ઇ๿ʷʽĜʐɺʸĄ2014īă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−50−
ඩȦȜる௲ਗɬதȩīĄ੕୒โɄယ಑ൎ௣ɉA൥ߔ220შĪට౯127შĈட౯93შīĄB൥ߔ
57შĪට౯21შĈட౯36შīĄC඗ࡖ൥ߔ130შĪට౯8შĈட౯122შīĄ計407შɂɄȽȹă
ൎ௣のိࣧ༃ᇖɉ19.80ਫ਼ĪSD=1.24īɁȜȽȹăယ಑にɉĄSPSS ver. 22.0ɬᅙȞȹă
Ī2ī ઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のଦ๱৭౰
　ਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱における߂ਐᄆのॄঅᆎĪॄঅ࿡๱の࿎ฤɁ1๘ĶȹɘにȜȽȹķ
ڬ௫のޑຒɬȱȹ෮ੈൎ௣ଞの࿄ယᆎīɉ33.42ġ98.53œĄ७ڏᆎĪ७ڏ౯の࿎ฤɁ1๘
Ķவȱ७ȺȽȹķڬ௫のޑຒɬȱȹ෮ੈࢾᆵଞの࿄ယᆎīɉ34.40œġ97.05œɁȜȽȹăȭ
のȭɂȥɣĄ߂ਐᄆの໘ᅎɉਏޡにɢȽɀ෮ੈൎ௣ଞȦ྘ߏโࢼฆȱɀॄঅȱɀȞるʑʠ
˄ʛʍĜɬ࿍ȱɀȞるɂ৽ȢɣɦĄ೔ਐᄆɬယ಑にᅙȞȹăಪ਄ॸ࢞にɄɣȞ߂ਐᄆのॄ
অ࿡๱ɂ७ڏ౯の߂೦๘のಓɬਐᄆのຶ๘ɂȱȹĪ߂ਐᄆのຶ๘ཱྀڱć0ġ9๘īă
　 ૫ にĄ20ਐ ᄆ に ൎ ȱ ɀ ۚ 子 ယ ಑ ɬ ਄ Ƚ ȹă ஑ ࡖ ঙ ᄵ ඩ の ঌ ౎ ௻ ࣍
Ī9.10Ũ1.50Ũ1.05Ũ0.91ŨĤīĄސଫのȱɞȳȯȥɣ1ۚ子ސȦൃຎɂ཯ඣȱȹă20ਐᄆに
ൎȱɀ଱౰ယယ಑ɬ਄ȽȹɂȭɧĄ൦1଱౰ယɒの࿹ݷᆲのඩɉ೔ɀ.40ڬ௫のඩɬ૲ȱĄ
ࡍᅇᆎɉ45.50œɁȜȽȹĪTable3īă
Ubcmf!4āઇ๿Ɉਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱Ɉ଱౰ယယ಑य़ݪĪNŁ518ī
　Ⴈॸ࢞ɁɉĄ଱౰ယယ಑にɢȽɀଦ๱৭౰ɬ਄Ƚȹय़ݪĄ1ۚ子ȥɣ৭౰ȯɦる20ਐᄆ
のઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱Ȧ੼౰ȯɦȹăॄঅᆎĄ७ڏᆎのౘඩɬəるɂĄ20ਐᄆに
おȞɀߠਗの਒ȞਐᄆȥɣฝȞਐᄆȦശ੭ȳるȭɂȦცɣȥにɄȽȹăॄঅᆎĄ७ڏᆎȦ
ɂɜに਒ȥȽȹਐᄆɉĄĶᄆにޡȦ໴ȽɀฅəɬࠐȲȹȭɂķĄĶޡにɢȽɀဎĄ߯ĄघȦ
ܸɦȹȭɂķɁȜȽȹăਏޡにɢるᄆのฅəɉĄ਒࣌・ນۈĪ1997īにɢる健য়ჶの܆ࣗ
におȞɀɜ௫位にࢫȬɣɦɀおɤĄਏޡにɢる܆ࣗにおȞɀɉഽȩのఱȦॄঅȳる୸ᅰૢ
ɁȜるȭɂȦ૲ȯɦȹăɘȹĄႨॸ࢞におȞɀဎĄ߯ ĄघɄɃȦܸɦるȭɂȦʑʠ˄ʛʍĜ
の௫位にࢫȬɣɦȹȭɂɉ൥ߔ౺Ą඗൥౺Ȧൎ௣ɁȜȽȹȭɂの܆ࣗɂ৽Ȣɣɦるă൥ߔ
ಒರ჊ੂۋ・田中ణᆅ　ઇ๿のਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜに࠲ȳるఘᆅߔโॸ࢞ −51−
౺のʭɹʛʏʿˋɒの࣓Ⴭɉටடɂɜに਒ȩĄູ にட౯ɉ9 ߠڬ௫Ȧ࣓ჍɬɜȽɀȞるĪ൥
૊・ੂນ・਒݊Ą2013īăȷのȹɛĄਏޡにɢȽɀ૵ယȦబにශけɀȞるɜのȦܸɦるȭ
ɂɒの७ڏࠐȦູに਒ȩɄȽȹɂ৽Ȣɣɦるă一ၫĄॄঅᆎĄ७ڏᆎȦɂɜにฝȥȽȹਐ
ᄆɉĄĶޡの܆ࣗɁᅆ計Ʉ଄ྣȦ౺ȲȹȭɂķĄĶޡの܆ࣗɁ࿒࡜にɄるのɁɉɄȞȥɂ࿤
ڤにɄȽȹȭɂķɁȜȽȹă൥ߔ౺Ą඗൥౺૵బȦᅆ計Ʉ଄ྣɬပȠɂȞȠɢɤɉĄྒɣ
の။ীଞにᅆ計Ʉ଄ྣȦ౺ȲɀȞるݢ༑౯Ȧ਒ȩĄȭのय़ݪɜߔ౺ɬൎ௣にȱȹȭɂの܆
ࣗȦȜるɂ৽ȢɣɦるăɘȹĄ࿒࡜にɄるȭɂの࿤ڤȦฝȥȽȹȭɂにȾȞɀĄߔ౺ɉਏ
ޡにɢる୭൥Ʉ健য়ჶの܆ࣗɉவɄȞɂ໻ૻȱɀȞるݢ༑౯Ȧ૲੄ȯɦȹă
　ڬ௫のय़ݪȥɣĄ߂ਐᄆのॄঅᆎĄ७ڏᆎにੇȦȜるɜののĄȷɦɉখఱੇȦཱ܇ȯɦ
ȹɜのɂ৽ȢĄ20ਐᄆɬਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のਐᄆɂȱɀੜᅙȳるȭɂɂȱȹăຶ๘Ȧ
਒ȞɕɃਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜɬࣅȩࠐȲɀȞるȭɂにɄるɢȠ20ਐᄆɬਗધȱĄਐᄆ
ౘɁߠȽȹඩɬਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜଦ๱ຶ๘ɂȱĄڬষのယ಑ɬ਄Ƚȹă
Ī3īਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のఒᅲ౯Ąൃຎ౯のॳບ
　໘โ一࠭౯ɬॳບȳるȹɛに˷बౘɬધ୸ȱȹɂȭɧĄαŁ.94ɂ਒ȞඩȦຶɣɦȹăɘ
ȹĄ੔ॳੈఒᅲ౯ɬॳບȳるȹɛにĄ1ޑᄆの෮ੈɂ2ޑᄆの෮ੈɂの࠰ɁPearsonのಓᆎ
ഊ࠲बౘɬ࢙ɛȹय़ݪĄr =.87Ī pŃ.001īのඩȦຶɣɦȹăȭのȭɂȥɣĄਏޡʑʠ˄ʛ
ʍĜଦ๱ɉĄ୥ယɄఒᅲ౯ɬᄵȱɀȞるȭɂȦߊ໻ȯɦȹă
　ൃຎ౯のॳບのȹɛにĄਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱ɂਏޡྡޮの࿤ޕ๱ɂの࠰にȾȞɀʬ
ɺʕˋのಓᆎഊ࠲बౘɬ࢙ɛȹय़ݪĄrŁ.51Ī pŃ.001īのඩȦຶɣɦȹăȭのȭɂȥɣĄ
ਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱の৭౰ޱ༄ൃຎ౯Ȧߊ໻ȯɦȹă
Ī4ī基Ⴈโമ౯ɂの࠲ᇦのॳບ
　Ⴈॸ࢞Ɂɉ基Ⴈโമ౯ɂȱɀĄ౯်Ą൥ߔ်Ą୸బණĄࢧୣණۊの4Ⱦɬଲɤ௫ȬĄਏ
ޡʑʠ˄ʛʍĜɂの࠲ᇦɬॳບȳるȭɂɂȱȹă
　౯်におけるਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のຶ๘྘ߏɬ਄ȠȹɛにĄtॳฤɬ਄Ƚȹăȷのय़ݪĄ
ᄵڷɄੇɉəɣɦɄȥȽȹĪට౯ćn=156ĄMŁ2.97ĄSDŁ2.16Ĉட౯ćn=251ĄMŁ2.72Ą
SDŁ1.89ĈtĪ405īŁ1.18Ąn.sĄdŁ0.13īă
　൥ߔ်におけるਏޡʑʠ˄ʛʍĜのຶ๘྘ߏɬ਄Ƞȹɛに1ᅟۚယઢယ಑ɬ਄Ƚȹăȷ
のय़ݪĄᄵڷɄੇȦəɣɦĪA൥ߔćn=220ĄMŁ3.06ĄSDŁ2.01ĈB൥ߔćn=130ĄMŁ2.14Ą
SDŁ1.80ĈC൥ߔćn=130ĄMŁ2.70ĄSDŁ1.99ĈFĪ2Ą404īŁ5.25ĄpŃ.01Ąη2Ł0.03īĄ
Tukeyၭにɢるഽ୭྘ߏɬ਄Ƚȹय़ݪĄA൥ߔȦB൥ߔɢɤɜᄵڷにຶ๘Ȧ਒ȥȽȹă
　୸బණにおけるਏޡʑʠ˄ʛʍĜのຶ๘྘ߏɬ਄Ƚȹă୸బණに࠲ȳるଋᄎਐᄆɉĄĶϱ
ૹ૥๿ી໘ķĄĶϲૹ૥๿ી໘ɬதȩૹ૥๿ॻ໘ķĄĶϳૹ૥๿ॻެķの3ॣၭɁޑຒɬ࢙ɛ
ȹăȷȭɁĄ3౉準における1ᅟۚယઢယ಑ɬ਄Ƚȹय़ݪĄĶϱૹ૥๿ી໘ķĪn=138īɂĶϲ
ૹ૥๿ી໘ɬதȩૹ૥๿ॻ໘ķĪn=144īɂの࠰にᄵڷɄੇɉəɣɦɄȥȽȹăȷȭɁĄϱ
ɂϲにޑຒȱȹൎ௣ଞɬਗધȱૹ૥๿ॻ໘୸బଞɂယᇆȱȹ6ăॻ໘୸బଞɂॻެ୸బଞに
おけるຶ๘྘ߏɬ਄Ƞȹɛにtॳฤɬ਄Ƚȹय़ݪĄॻެ୸బଞのɕȠȦॻ໘୸బଞɢɤɜ
ຶ๘Ȧ਒ȥȽȹĪॻ໘୸బଞćn=282ĄMŁ2.64ĄSDŁ1.99Ĉॻެ୸బଞćn=130ĄMŁ3.21Ą
SDŁ1.96ĄtĪ405īŁ2.67ĄpŃ.01ĄdŁ0.29īă
6　ஒമ൥ߔɂ୸బණの໘ᄟにȾȞɀĄA൥ߔ220შĪॻ໘115შĈॻެ105შīĄB൥ߔ57შĪॻ໘50შĈॻެ7შīĄ
C඗ࡖ൥ߔ130შĪॻ໘117შĈॻެ13შīɁȜȽȹă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−52−
　૫にĄࢧୣණۊにおけるॳບɬ਄ȽȹăɘȴĄࢯᆋപฤʍɼʠ7ɬᅙȞɀĄ઻๘8ȥɣޑ
ຒɬຶȹᅁ၆ྈਖɘɁの෸ೀࢯᆋɬધ୸ȱȹăࢯᆋɬધ୸ȳるȭɂȦɁȧȹૹ૥๿ॻ໘੭
ୣଞ372შɬൎ௣にĄ෸ೀࢯᆋɂਏޡʑʠ˄ʛʍĜɂのPearsonのಓᆎഊ࠲बౘĄSpearman
のஏ位ഊ࠲बౘɬ࢙ɛȹăȷのय़ݪĄਏޡʑʠ˄ʛʍĜɂの࠰に࿹のഊ࠲ȦəɣɦȹĪr
Ł-.22ĄpŃ.001ĈrsŁ-27ĄpŃ.001īă
　基Ⴈโമ౯のȠȻĄ୸బණにおȞɀᄵڷɄੇȦəɣɦĄॻެ୸బଞのຶ๘Ȧॻ໘୸బଞ
のɢɤɜ਒ȥȽȹăॻ໘୸బଞɉĄᅌவࡖȥɣઇ๿に࠲ȳるૢုに෸ಞโĄ࠰ಞโにɜఌ
ɦる࡙会ȦഽȩĄਏޡɉȜȽɀຎȹɤ೐のɢȠにࠐȲɀȞるݢ༑౯ȦȜɤĄ൥ȧɄʑʠ˄ʛ
ʍĜにɉɄɣɄȥȽȹɂ৽Ȣɣɦるă一ၫĄॻެ୸బଞにɂȽɀĄઇ๿ɉబࣷɄശ੭ɂɉ
ȞȢȴĄਏޡɉȭのණۊの်ູɄএ௣ɂɂɣȢɀȞるȹɛĄɢɤࣅȞʑʠ˄ʛʍĜɂɄȽ
ȹɂ৽Ȣɣɦるăஒമ൥ߔ်のॳບにおȞɀɜੇȦəɣɦɀȞるȦĄ଱にੇȦəɣɦȹ
のɉA൥ߔɂB൥ߔの࠰ɁȜɤĄȷのय़ݪのູ෡ɉ୸బණのय़ݪɂᇆૣȱɀȞるăஒമ൥
ߔɂ୸బණの໘ᄟɬəるɂĄA൥ߔɉॻ໘Ąॻެ୸బଞȦᄝ཰ౘȴȾɄのにൎȱɀĪॻ໘
52.3%Ĉॻެ47.7%īĄB൥ߔɉॻ໘୸బଞȦഽౘɬಬɛɀȞるĪॻ໘87.7%Ĉॻެ12.3%īă
ȱȹȦȽɀĄஒമ൥ߔ်にɢるੇɉĄ୸బණȦ܆ࣗȱɀȞるɜのɂ৽ȢɣɦるăɘȹĄਏ
ޡʑʠ˄ʛʍĜɂઇ๿ȥɣࢧୣණۊɘɁの෸ೀࢯᆋɂの࠰のഊ࠲बౘɬ࢙ɛȹय़ݪĄᄵڷ
Ʉ࿹のഊ࠲Ȧəɣɦȹăȭのय़ݪにȾȞɀĄ෸ೀࢯᆋȦෳけɦɊĄਏޡのྡޮɜவɄȞɂ
৽ȢɣɦĄȷのय़ݪĄʑʠ˄ʛʍĜɂȱɀ࿎ݟȳる๱ਗȞɜฝȩɄȽȹɂ৽Ȣɣɦるă
ĺ研究3Ļ
１．目的
　൥ߔ౺Ą඗൥౺の໲௵౺ߤにおけるʑʠ˄ʛʍĜɂਏޡʑʠ˄ʛʍĜɂɁɉĄɃȻɣȦ
ɢɤ൥ȧɄʑʠ˄ʛʍĜɂɄȽɀȞるのȥɬॳບȳるȭɂɬᄆโɂȳるă
２．方法
Ī1ī෮ੈൎ௣ଞ
　ૹ૥๿ી໘にȜるAਡᆏ൥ߔĄC඗ࡖ൥ߔにฆȠ൥ߔ౺Ą඗൥౺計262შĪA൥ߔ160შĄ
C඗ࡖ൥ߔ102შīɬൎ௣ɂȱȹăိࣧ༃ᇖɉ19.20ਫ਼ĪSDŁ1.31īĄ౯်にȾȞɀɉĄට౯
67შĄட౯195შɁȜȽȹă
ॸ࢞2のൎ௣ଞにおȞɀɜTable1の૲ȯɦȹɢȠにਏޡɬॄঅȱɀȞるɂ৽Ȣɣɦるă
Ī2ī଴റȧ
　෮ੈ૪ࡖɉ2015༃7ॢ௫஄ɁȜȽȹăਆࡹ໘に一ಈ༯࿫ȱଌૈȱȹăஒᅙ૪࠰ɉ10ယġ
15ယา๱ɁȜȽȹăᆷᆅโ༯ᆞɉॸ࢞1ɂວᅕɁȜるă
Ī3ī෮ੈ໘ᅎ9
ϱ༃ᇖć༃ᇖにȾȞɀౘ૦のࡥ໴ɬ࢙ɛȹă
7　෸ೀࢯᆋのધ୸にɉĄĶĺR1webĻණూ௫のࢯᆋ計പ v4ķhttp://www.alles.or.jp/~halcyon/index_ex.htmlɬᅙȞȹĪჟ
ᆧのʍɼʠīăຎʍɼʠɁɉĄ2ණ๘のᅁ၆ྈਖɬ໴ᆵȳるȭɂɁ෸ೀࢯᆋȦધ୸ȯɦるăɄおĄຎʍɼʠɉᅁ၆
ྈਖのൣ࿍ණࣾȥɣのࢯᆋɬધ୸ȳるȹɛĄ෮ੈൎ௣ଞのࢧୣණۊȥɣઇ๿ɘɁの౷ߊɄࢯᆋȦધ୸ȯɦɀȞる
ɩけɁɉɄȞă
8　઻๘にɉĄএ੭ߤཡɄလݮߤ຦ɬറけɀȞるઇ๿のூሆݮ৏のୣஒɬᅙȞるȭɂȦไಜɁȜȽȹȦĄ޶ຎୣஒĪᅁ
၆ྈਖīȦɄȞȹɛĄઇ๿のூሆݮ৏ȥɣ੕ɜࣷȞୣஒɁȜる891-1545ɬੜᅙȱȹă
9　Ⴈॸ࢞ɁɉĄϳの෮ੈਐᄆɬယ಑ȥɣதެȱȹă
ಒರ჊ੂۋ・田中ణᆅ　ઇ๿のਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜに࠲ȳるఘᆅߔโॸ࢞ −53−
ϲ౯်ćට౯Ąட౯のɃȻɣȥɬೊ൰ȳるɢȠ࢙ɛȹă
ϳઇ๿ɼʹĜʐപฤଦ๱඗୴ཹ
ϴઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱ćॸ࢞1Ɂ੼౰ȯɦȹ20ਐᄆɬᅙȞȹăޑຒၫၭɉॸ࢞1ɂ
ວᅕのၫၭɁޑຒɬ࢙ɛȹă
ϵʑʠ˄ʛʍĜの྘ߏに࠲ȳるਐᄆćਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜɂの྘ߏਐᄆɂȱɀĄࡾ๿
Ī2002īĄ࢔ᆊ・௄ইĪ2012īɬઞ৽に඗൥౺5შɂࢾࡼȱĄĶ૵ယのమᇭにȾȞɀ৽Ȣる
ȭɂķĄĶᄯఱɂ࠲बȦȠɘȩȞȥɄȞȭɂķĄĶ൥ߔのୂ業ȦȾɘɣɄȞȭɂķĄĶᅧȱȞ
ɜのȦ༷ȢɄȞȭɂķĄĶɺ˃ʨɼʠȦ൥ဿɄȭɂķĄĶ୊ఊߤ຦ɬおȭɄȠȭɂķĄĶ࿒࡜
ɞけȦɬȳるȭɂķĄĶ体୭ȦഝȢȹȭɂķĄĶݻ൨ɞ˄ʵĜʠȦ൥ဿɄȭɂķの9ਐᄆɬ
ಡฤȱȹăĶਏޡの܆ࣗにɢȽɀ౺Ȳるʑʠ˄ʑɉĄڬݚのਐᄆの໘ᅎɬ૵ယȦॄঅȱ
ȹ௲ਗɂ྘ߏȱɀɃɦɕɃʑʠ˄ʑɁȳȥķɂȞȠ࣋૲にൎȱĄĶਏޡのɕȠȦྥ௵に
ʑʠ˄ʑĪ1๘īķĄĶਏޡのɕȠȦȥɄɤʑʠ˄ʑĪ2๘īķĄĶਏޡのɕȠȦɞɞʑʠ˄ʑ
Ī3๘īķĄĶວา๱のʑʠ˄ʑĪ4๘īķĄĶ੆のਐᄆのɕȠȦɞɞʑʠ˄ʑĪ5๘īķĄĶ੆の
ਐᄆのɕȠȦȥɄɤʑʠ˄ʑĪ6๘īķĄĶ੆のਐᄆのၫȦྥ௵にʑʠ˄ʑĪ7๘īķの7ॣ
ၭɁޑຒɬ࢙ɛȹă
３．結果と考察
Ī1īယ಑ൎ௣ଞ
　ޑେȯɦȹ෮ੈᅙ૒ȥɣĄज़ഹඩȦȜるൎ௣ଞɬ೔ɀதެȱȹय़ݪĄ੕୒โɄယ಑ൎ
௣ଞɉA൥ߔ157შĄC඗ࡖ൥ߔ98შĄ計255შɁȜȽȹăိࣧ༃ᇖɉ19.19ਫ਼ĪSDŁ1.30īĄ
౯်にȾȞɀɉĄට౯64შĄட౯191შɁȜȽȹă
Ī2īਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のߊ໻โۚ子ယ಑
　ɘȴĄॸ࢞1ɂວᅕのၫၭɁ߂ਐᄆのຶ๘ɬધ୸ȱȹă૫にĄॸ࢞1ɂວᅕの1 ۚ子৭ഢ
Ȧຶɣɦるȥɬॳບȳるȹɛにߊ໻โۚ子ယ಑ɬ਄Ƚȹăȷのय़ݪĄ಺੭ۚ子にൎȳる߂
ਐᄆの܆ࣗૄౘɉĄ.46ġ.86のཱྀڱにȜɤĄȳɓɀຕ計โにᄵڷɁȜȽȹăɘȹĄȭのʺ
ʟ˃のไਗ๱ɉĄ̌2Ī170īŁ552.45Ī pŃ.01īĄGFIŁ.86ĄAGFIŁ.82ĄRMSEAŁ.076ɂ
ɄɤĄGFIĄAGFIのඩɉ୥ယɂɉȞȢɄȞɜののĄRMSEAのඩɉĄ.10のඩɢɤɜฝȥȽ
ȹȹɛĄੜ൰にȜȹɤࢮᅎཱྀڱ໘のඩɂ཯ඣȱȹăȱȹȦȽɀĄਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱の
ۚ子โൃຎ౯Ȧߊ໻ȯɦȹă
Ī3īਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜɂߔ౺౺ߤ௫のʑʠ˄ʑɂの྘ߏ
　ɘȴĄ9ਐᄆȮɂにĄਏޡのɕȠȦʑʠ˄ʑɂޑຒȱȹɜのĪ1ġ3๘ɬೊ൰ȱȹɜのīĄ
ວา๱のʑʠ˄ʑɂޑຒȱȹɜのĪ4๘ɬೊ൰ȱȹɜのīĄ੆のਐᄆのɕȠȦʑʠ˄ʑɂޑ
ຒȱȹɜのĪ5ġǓ๘ɬೊ൰ȱȹɜのīのఱౘɬધ୸ȱȹăધ୸ȱȹఱౘ྘ɬɜɂにĄ9ਐ
ᄆȮɂに̌2ॳฤɬ਄Ƚȹă߂ਐᄆにおけるఱౘĄɄɣɍに̌2ॳฤのय़ݪɬTable4に૲ȳă
ȷのय़ݪĄȳɓɀのਐᄆにおȞɀᄵڷɄੇȦəɣɦĄߔ౺౺ߤ௫Ɂ౺Ȳるʑʠ˄ʛʍĜの
ɕȠȦʑʠ˄ʑɂޑຒȱȹɜのȦഽȥȽȹă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−54−
Ubcmf!5āਏޡɅɢɥʑʠ˄ʑɂ໲௵౺ߤ௫Ɉʑʠ˄ʑɂɈఱౘ྘Ɉ྘ߏ
　ɘȹĄ255შのൎ௣ଞにおȞɀĄ9ਐᄆのȠȻĶਏޡのɕȠȦʑʠ˄ʑķĄĶວา๱のʑʠ
˄ʑķのɃȻɣȥにޑຒȱȹਐᄆのਗ計ౘɬધ୸ȱȹăȷのय़ݪĄ9ਐᄆ೔ɀĶਏޡのɕ
ȠȦʑʠ˄ʑķĄĶວา๱のʑʠ˄ʑķのɃȻɣȥにޑຒȱȹɜのɉ6შĪ2.35œīɁȜɤĄ
ڬݚĄ8ਐᄆȦ4შĪ1.57œīĄ7ਐᄆȦ6შĪ2.35œīĄ6ਐᄆȦ8შĪ3.14œīĄ5ਐᄆȦ12შ
Ī4.71œīĄ4ਐᄆȦ28შĪ10.98œīĄ3ਐᄆȦ23შĪ9.02œīĄ2ਐᄆȦშĪ11.76œīĄ1ਐᄆ
Ȧ67შĪ26.27œīĄ0ਐᄆȦ71შĪ27.84œīɁȜȽȹă
　௫ࡥのय़ݪに基づȧĄ6ġ9ਐᄆɁೊ൰ȱȹɜのɬĶਏޡʑʠ˄ʑ਒दķĪn=24īĄ3ġ5ਐ
ᄆɁೊ൰ȱȹɜのɬĶਏޡʑʠ˄ʑ中दķĪn=63īĄ1ġ2ਐᄆɁೊ൰ȱȹɜのɬĶਏޡʑʠ
˄ʑฝदķĪn=97īĄ0ਐᄆȺȽȹɜのɬĶਏޡʑʠ˄ʑჟदķĪn=71īの4दにယᇆȱĄ߂
दのਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のຶ๘ɬ1ᅟۚယઢယ಑にɢȽɀ྘ߏȱȹăȷのय़ݪĄᄵڷɄ
ੇȦəɣɦĪਏޡʑʠ˄ʑ਒दćMŁ4.41ĄSDŁ2.25Ĉਏޡʑʠ˄ʑ中दćMŁ3.26ĄSD
Ł1.76Ĉਏޡʑʠ˄ʑฝदćMŁ2.89ĄSDŁ1.75Ĉਏޡʑʠ˄ʑჟदćMŁ2.47ĄSDŁ1.72ć
FĪ3Ą251īŁ7.63ĄpŃ.01Ąη2Ł0.08īĄTukeyၭにɢるഽ୭྘ߏɬ਄Ƚȹय़ݪĄਏޡʑʠ
˄ʑ਒दのຶ๘Ȧ഼の3दɢɤɜᄵڷにຶ๘Ȧ਒ȥȽȹĪ pŃ.05īă
　ڬ௫のय़ݪȥɣĄ൥ߔ౺Ą඗൥౺にɂȽɀĄઇ๿のਏޡɉʑʠ˄ʛʍĜɂɄɤȢるȦĄ
ߔ౺౺ߤの中ɁࠐȲるʑʠ˄ʑɂ྘ߏȳるɂĄ഍Ȳɀ൥ȧɄʑʠ˄ʛʍĜにɉɄȽɀȞɄ
ȞȭɂȦ૲ȯɦȹăȭのय़ݪにȾȞɀĄݮટလݮにɢるਏޡɉ૵೓এ௣の1Ⱦɂ৽Ȣɣɦ
るȦĄ૵೓এ௣ɉখఱの๰ᆵにɢȽɀຕ౫࿤ݢ༑Ʉᅟ೧Ȧ൥ȧȞȭɂȦ࠲बȱɀȞるɂ৽
Ȣɣɦるăখఱの๰ᆵにɢȽɀຕ౫࿤ݢ༑Ʉ૵೓এ௣ɁȜɦɊĶȱȥȹȦɄȞķɂ৽Ȣる
ɢȠにɄɤĄʑʠ˄ʑの๱ਗȞȦฝȩɄȽȹɂ৽Ȣɣɦるă
ĺ഍ਗโ৽ઍĻ
　Ⴈॸ࢞ɁɉĄ൥ߔ౺Ą඗൥౺ɬൎ௣ɂȱɀĄ൦1にઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱ɬާཡ
ȳるȭɂĄ൦ǎにਏޡにɢるʑʠ˄ʑɂ໲௵౺ߤにおけるʑʠ˄ʑɂの྘ߏɬ਄ȠȭɂĄ
のǎ๘ɬᄆโȱȹă
　ᅅྩ෮ੈȥɣେୠȯɦȹਐᄆにȾȞɀĄ଱౰ယယ಑にɢȽɀۚ子৭ഢのॳບɬ਄Ƚȹय़
ݪĄ1ۚ子৭ഢȥɣɄる20ਐᄆのઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱Ȧ੼౰ȯɦȹă໘โ一࠭౯Ą
੔ॳੈఒᅲ౯のࠫ๘ȥɣఒᅲ౯のॳບɬ਄Ƚȹय़ݪĄ਒ȞඩȦຶɣɦĄઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛ
ʍĜଦ๱ɉ୥ယɄఒᅲ౯ɬᄵȱɀȞるȭɂȦߊ໻ȯɦȹăɘȹĄ৭౰ޱ༄ൃຎ౯Ąۚ子โ
n n n
χ2
ಒರ჊ੂۋ・田中ణᆅ　ઇ๿のਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜに࠲ȳるఘᆅߔโॸ࢞ −55−
ൃຎ౯にȾȞɀॳບȱȹय़ݪĄਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱ɉȜるา๱のൃຎ౯ɬᄵȱɀȞるȭ
ɂȦߊ໻ȯɦȹă
　ȭɦɘɁઇ๿のਏޡにȾȞɀɉණۊୣმにɂȽɀྡޮɬɜȹɣȳɜのɂの໻ૻɉঢ়ȩ໻
ɛɣɦɀȞȹɜののĄइ体โにɃのɢȠɄ୸ᅰૢȦʑʠ˄ʛʍĜにɄるのȥɬᆲโにപฤ
ȳるȭɂȦɁȧるଦ๱ɉާཡȯɦɀȭɄȥȽȹăႨॸ࢞Ɂާཡȯɦȹઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛ
ʍĜଦ๱ɉĄ୦ᅰのʑʠ˄ʑॸ࢞に基づȧĄਐᄆȮɂにʑʠ˄ʛʍĜのॄঅ࿡๱Ą७ڏ๱
ɬപฤݢ༑ɁȜるȹɛĄइ体โɄʑʠ˄ʛʍĜのา๱ɬɢɤ௢੧に༘ڐȳるȭɂȦݢ༑ɂ
ɄȽȹ๘ɁĄާཡȯɦȹڷࡹɉ൥ȧȞɂ৽ȢɣɦるăɘȹĄʑʠ˄ʑɂࠐȲるȥɃȠȥに
ɉখఱੇȦȜるȭɂȦૄ฾ȯɦɀȞるȦĄႨଦ๱ɬᅙȞるȭɂɁઇ๿のਏޡのʑʠ˄ʑの
๱ਗȞのখఱੇɬ༘ڐȳるȭɂȦݢ༑にɄȽȹ๘ɁɜĄڷࡹȦȜるɂ৽Ȣɣɦるă
　ɘȹĄਏޡにɢるʑʠ˄ʑɂߔ౺౺ߤにおけるʑʠ˄ʑɂの྘ߏにおȞɀĄ൥ߔ౺Ą඗
൥౺ɉਏޡにɢるʑʠ˄ʑɉȜるา๱ࠐȲɀȞるɜののĄ഍Ȳɀߔ౺౺ߤにおけるʑʠ
˄ʑのɕȠɬɢɤ൥ȧɄʑʠ˄ʑɂɂɣȢɀȞるȭɂȦ૲ȯɦȹăߔ౺౺ߤ௫のʑʠ˄ʛ
ʍĜɜਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜɜ൥ߔ౺Ą඗ࡖ౺にɂȽɀɉ໲௵౺ߤの中のʑʠ˄ʑɬۜ
ȧࡧȭȳ୸ᅰૢɂȞȢるȦĄਏޡɉ૵೓এ௣ɁȜɤĄຕ౫ݢ༑౯のࠫ๘ȥɣȳるɂଋโに
ڽɄるʑʠ˄ʛʍĜɂ৽ȢɣɦるăȭのଋโɄۅȞȦ܆ࣗȱȹȹɛにĄ൥ߔ౺Ą඗൥౺ɉ
ߔ౺౺ߤ௫のʑʠ˄ʛʍĜɬɢɤ൥ȧɄʑʠ˄ʛʍĜɂȱɀ࿎ݟȱȹݢ༑౯Ȧ૲੄ȯɦȹă
　੕ষにႨॸ࢞のঔޢɂݻ൨にȾȞɀ2Ⱦの๘ȥɣ୺ɓるă
　1๘ᄆɉĄ෮ੈൎ௣ଞにȾȞɀのঔޢɂݻ൨ɁȜるăႨॸ࢞Ɂާཡȯɦȹઇ๿のਏޡʑ
ʠ˄ʛʍĜଦ๱のਐᄆ໘ᅎɉĄૹ૥๿ॻ੭中の౰ఱĄ඗൥౺ɬൎ௣にȱȹᅅྩ෮ੈȥɣਐ
ᄆେୠɬ਄ȞĄଦ๱৭౰ɬ൥ߔ౺Ą඗൥౺ɬൎ௣に਄Ƚȹăઇ๿൥౷လݮ100 ୈ༃ૢ業ଌ
਄ڳۙ会Ī2014īɉĄਏޡにɢる౺ߤɒの܆ࣗにȾȞɀĄ༔・౉દ業ɬɉȲɛĄ஬৙業Ą
ࠫ৉ɄɃණۊદ業Ąණۊॄ੟にɜ܆ࣗɬᅇȢるɂ୺ɓɀȞるăଌ੫に༔੼業に୦ૢȯɦɀ
ȞるၫĄȜるȞɉ஬৙業Ąࠫ৉業に୦ૢȯɦɀȞるၫɬൎ௣に෮ੈɬ਄Ƚȹ௲ਗĄණۊદ
業Ąණۊॄ੟のࠫ๘ȥɣのਐᄆɜෆ୸ȯɦるݢ༑౯ȦȜɤĄႨॸ࢞のय़ݪɂɉڽɄるʑʠ
˄ʛʍĜの໘ᅎȦෆ୸ȯɦるݢ༑౯ɜ਒ȞăɘȹĄ൥ߔ౺Ą඗൥౺のəɁɉɄȩĄ૥ຮ౺
๤ȥɣ਒ᇖଞɘɁഽᅕɄ༃ᇖ೸ɬൎ௣にȱȹ௲ਗɁɜĄʑʠ˄ʛʍĜの໘ᅎɉڽɄるȭɂ
Ȧᅅ೻ȯɦるă਱ষൎ௣ଞɬ߄൥ȱȹȠȢɁॳບɬ਄ȞĄʑʠ˄ʛʍĜにɄɤȢる୸ᅰૢ
のෆ୸ɬ਄ȠɂɂɜにĄൎ௣ଞȮɂのຶ๘྘ߏຑɬ਄ȠȭɂɁĄɢɤ௢੧ɄॳບȦݢ༑に
Ʉるɂ৽Ȣɣɦるă
　2๘ᄆɉĄʑʠ˄ʛʍĜのখఱੇɬࡤฤȳるᅟۚに࠲ȳるݻ൨ɁȜるăႨॸ࢞Ɂ੼౰ȯ
ɦȹઇ๿のਏޡʑʠ˄ʛʍĜଦ๱のຶ๘におȞɀĄ一ฤのখఱੇȦശ੭ȳるȭɂȦ૲ȯɦ
ȹăȭの๘ɁĄວȲ୸ᅰૢɬॄঅȱɀɜȷɦɬʑʠ˄ʑɂࠐȲるȥࠐȲɄȞȥɬࡤฤȳる
ᅟۚȦശ੭ȳるɂ৽Ȣɣɦるă୦ᅰのʑʠ˄ʑॸ࢞におȞɀʑʠ˄ʛʍĜの࿎ݟに܆ࣗɬ
ᅇȢるᅟۚのॳບȦ਄ɩɦɀおɤĄ੠ޮ࠲ᇦɁȞȢɊࣷ༃˄ʐ˂ʀˋʑĪresilienceīのޱ
༄Ȧ෉ᄆȯɦɀȞるĪޠ௫഼Ą2013īăʑʠ˄ʑॸ࢞のඪॽɬߤȥȱĄ˄ʐ˂ʀˋʑɄɃ
ʑʠ˄ʛʍĜのࡤฤᅟۚɂの࠲ᇦɬॳບȳるȭɂɜྼᅟɁȜɧȠă一ၫɁĄᄎ൨ɂᄆโɁ
ɜ୺ɓȹɢȠにĄઇ๿ୈ၃のఱęɉߤݮટɁȜるઇ๿ɂのࢼ౺の中Ɂ໲௵౺ߤɬ਄Ƚɀお
ɤĄȷの๘Ɂʑʠ˄ʛʍĜɬࡤฤȳるᅟۚにɉĄઇ๿ୈ၃のఱęູᄵのᅟۚȦശ੭ȳるの
ɁɄȞȥɂ৽ȢɣɦるăູᄵのᅟۚのǍȾɂȱɀࢫȬɣɦるのȦઇ๿のɼʹĜʐɁȜるă
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−56−
ಒರĪ2015īɉĄઇ๿のɼʹĜʐɬౘᆲโにപฤȳるଦ๱Īઇ๿ɼʹĜʐപฤଦ๱īɬާ
ཡȱɀȞるăઇ๿ɼʹĜʐപฤଦ๱ɉ5Ⱦのݚ位ଦ๱ȥɣ৭౰ȯɦĄ৾ฤโĄྏฤโതჶ
にȾȞɀのɼʹĜʐのപฤȦݢ༑ɁȜるăႨॸ࢞Ɂ੼౰ȯɦȹਏޡʑʠ˄ʛʍĜɂの࠲ᇦ
におȞɀĄ৾ฤโɄɼʹĜʐɬᄵȱɀȞる௲ਗにɉਏޡʑʠ˄ʛʍĜɉॎঌȯɦĄྏฤโ
ɄɼʹĜʐɬᄵȱɀȞる௲ਗにɉਏޡʑʠ˄ʛʍĜɉഝ൥ȳるȭɂȦᅅ೻ȯɦるă਱ষɉĄ
ઇ๿のɼʹĜʐɂਏޡʑʠ˄ʛʍĜɂの࠲ᇦɬॳບȳるȭɂɜྼᅟɁȜɧȠă
　੕ষにɄるȦĄএ੭Ą࡜௣൤ɄɃのॸ࡙࢞࠲Ȧ่ฦȱȹࠫപ体౫ɬ࿯ȧĄ࿤പの൥လݮ
にྩȢȹڤ೔ൎ઄ɒの౲ྩɜ౲ȢɣɦɀおɤĄȭɦɣの体౫にɢȽɀઇ๿ୈ၃のఱęɉ
໲ęの౺ߤɬڤ೔にറけɀȞるĪNPOၭఱઇ๿ʷʽĜʐɺʸĄ2011īăႨॸ࢞ɁଲɤڙȽ
ȹਏޡにɢるʑʠ˄ʛʍĜの໘ᅎɉ൥ࡤჹɄလݮȦࡧȧɀȞɄȞȭɂȦ೐อの中Ⱥȥɣȭ
ȷॳບݢ༑ɁȜȽȹɂ৽Ȣɣɦるăݮટလݮɉ૵೓੠ޮɁȜるȦɠȢĄ਱ষ൥ࡤჹɄလݮ
Ȧࡧȭるݢ༑౯ȦȜるȦĄઇ๿ୈ၃のఱęȦڤ೔に౺ߤɁȧる௻ൔȦറȩȭɂɬ࡟ɤɄȦ
ɣĄȯɣɄるඪॽɬഝɞȱɀȞȩȭɂȦࡖ൒ȯɦるă
ĺଟ૷Ļ
　ႨሄဦɉĄුଞのૄຩのɜɂರܛਗ਼ཱིȯɭĄඹ中ɘɃȥȯɭĄ田๿ᆩݙȯɭĄ田ঈႯᄻ
ȯɭĄሆ田ᆅ໗ȯɭȦိ౰25༃๱にૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔにɀଌૈȱȹല業ॸ࢞Ɂ઴ᅙȱȹ
ʟĜʗにȾȞɀĄ߂્のࢮ൸ɬȠけȹȠȢɁĄුଞȦʟĜʗɬฃݡȱȹ੔ယ಑ȱĄ৽ઍɬ
਄ȽȹɜのɁȳăޕȩʟĜʗの઴ᅙɬࢮݢȞȹȺȞȹȭɂসᇏడȱ௫ȬɘȳăɘȹĄNPO
ၭఱઇ๿ʷʽĜʐɺʸ濵ိਗ਼ᅕにɉĄଋᄎ૒੼౰ඦިにおȞɀࡦ୭ɄȮڷॽɬȞȺȧɘȱ
ȹăఘɢɤসᇏడȱ௫ȬɘȳăȯɣにĄଋᄎ૒෮ੈのଌૈにȜȹɤĄૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔ
݊ഺ୻ྷಪ౺Ą田৏য়ცಪ౺Ąૂߔ࠵൥ߔ࠾ݚދ子ಪ౺にȮࢾᆵȞȹȺȧɘȱȹăȭの௲
ɬତɤɀসᇏడȱ௫Ȭɘȳă੕ষにႨ෮ੈにȞȹȺȞȹ൥ߔ౺Ą඗൥౺のޣᅕにসᇏడȱ
௫Ȭɘȳă
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